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Presentación
Juan Carlos PEREIRA CASTAÑARES
Director del Departamento
de Historia Contemporánea
Uno de los momentos más significativos, y al mismo tiempo emotivos, en la vida de
un Departamento universitario es cuando uno de los miembros del mismo, que ha sido
nuestro compañero, nuestro amigo e incluso nuestro profesor, se jubila. El Departa-
mento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense ha vivido ya varias
de estas situaciones. Aún recordamos el momento de la jubilación de los profesores
Jover Zamora y Palacio Atard, maestros para muchos de nosotros, así como del profe-
sor Gutiérrez Alvarez.
En septiembre del año 2003 se ha jubilado el profesor José Urbano Martínez Carre-
ras, miembro del Departamento y de la Facultad de Geografía e Historia de la Univer-
sidad Complutense desde el curso 1962-1963. Sobre su personalidad y su obra se habla
mucho en este Número Monográfico de la revista Cuadernos de Historia Contemporánea,
que tengo el placer y la satisfacción de presentar como Director de la misma.
El Departamento, tras impartir su última clase en la Licenciatura; la Facultad, al
finalizar el curso académico; la Universidad, con la concesión de una Medalla y su
nombramiento como Profesor Emérito, ya le han rendido unos sinceros y emotivos
Homenajes como profesor y compañero. Pero, aún quedaba algo más por hacer. 
Desde que conocimos que la jubilación de nuestro compañero se acercaba, el
Consejo de Redacción de la revista discutió y aprobó por unanimidad, que el inten-
so trabajo realizado por José U. Martínez Carreras como Secretario de nuestra
revista, tanto cuando se denominaba Cuadernos de Historia Moderna y Contemporá-
nea, como en su nueva etapa, merecía ser reconocido de forma destacada. La pro-
puesta la llevamos al Consejo del Departamento y éste también de forma unánime
la aprobó.
A partir de ese momento nos pusimos en contacto con todas aquellas personas que
de una u otra forma habían mantenido alguna relación profesional con nuestro compa-
ñero. A todos ellos les pedimos alguna colaboración para el Número de Homenaje que
pretendíamos publicar. La respuesta fue llegando, en la mayoría de los casos de forma
positiva y en algunos otros adhiriéndose a este merecido Homenaje, sin poder contri-
buir por escrito al mismo. Con estos trabajos y los de aquellos compañeros del Depar-
tamento que han escrito un artículo específico para este Homenaje, hemos confeccio-
nado este Número Monográfico que el lector tiene en sus manos.
La estructura del mismo responde al contenido variado de los trabajos presentados.
Hay un primer conjunto de artículos que hemos agrupado bajo el epígrafe de Historio-
grafía. A continuación tenemos varios trabajos referidos de forma específica a Histo-
ria de España. Como no podía ser menos dada la línea investigadora del profesor Mar-
tínez Carreras, son numerosos los artículos escritos por compañeros y amigos sobre
Historia de África. Por último, en Varia incluimos un conjunto de trabajos que abor-
dan cuestiones diversas de historia moderna y contemporánea.
La planificación y preparación para su publicación de este Número ha sido laborio-
sa y no hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros Becarios de Investigación, Luis
Teófilo Gil Cuadrado y José Antonio Montero Jiménez que realizaron la maquetación de
este número, así como de Romina di Carli y Ana del Hoyo, que han ayudado a la correc-
ción de pruebas. De igual modo sin la colaboración de  nuestra eficaz Secretaria Admi-
nistrativa, M.a José Sanz y de la profesora Alicia Langa, Secretaria de la revista que ha
cuidado con detalle todo el proceso de publicación. 
A todos ellos, y a los amigos y compañeros que han querido unirse a este merecido
Homenaje al profesor José U. Martínez Carreras, gracias.
Ciudad Universitaria, marzo 2004
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